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本 文 将 简 单 介 绍 价 格 压 榨 行 为 的 定 义 ， 从 美 国 Linkline 










































The price squeeze was stipulated by foreign laws and precedents, which 
was treated as an abuse of dominant market position. In short, the monopolist 
intended to squeeze competitors out of the market through raising the cost of 
competitors.  
We will describe the definition of the price squeeze briefly, and analyze 
the characteristics of price squeeze from the perspective of the United States 
Linkline Communications, v. AT&T California. Furthermore we will 
introduce the practice situation of price squeeze in the United States and 
Europe and the controversy when they apply the price squeeze. This paper 
associates with the monopoly behaviors of China Telecom and China Unicom 
in internet broadband access price which were highly discussed by the media 
and academia. This behavior, as a kind of abuse of dominant market, operated 
by China Telecom and China Unicom was not unique to China. In fact, there 
were many similar cases in foreign countries. In accordance with the European 
Union and United States’ experiences, such behavior was identified as price 
squeeze, rather than price discrimination. However, the antitrust law of China 
did not clearly define such behavior at present. Therefore, we will analyze the 
case of antitrust investigation for China Telecom and China Unicom in this 
paper. Then we advocate that price squeeze should be treated as a new form of 
abuse of market dominance, and we think the legislative and administrative 
department should strengthen coordination and cooperation in price squeeze 
field, regulate the access price and improve the price supervision system. We 
hope to take this opportunity to provide the government, enterprises and 
academics with some reference. 
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将以美国 Linkline Communications 诉 AT&T California 案为例，③阐述价格
压榨之特征。 
一、基本案情介绍 





亚四家互联网服务提供商（Internet Service Providers）起诉 AT&T 公司，
诉称 AT&T 拒绝与其进行交易，拒绝向其提供必需设备，同时存在价格压
榨行为，垄断加利福尼亚州的 DSL 市场而违反了《谢尔曼法》第二条。这
四家服务提供商特别指出 AT&T 设定高批发价格，同时又给自己的 DSL
零售业务设定较低的价格构成价格压榨行为。  
AT&T 公司以 Trinko 案中确立起来的原则要求撤销原告诉求，即如果
没有明确规定企业有反托拉斯法上强制交易的义务，上游企业可以不向下
游企业提供充分的服务。初审法院认可 AT&T 公司没有必须与竞争对手进
行交易的义务，但以 Trinko 案并不涉及价格压榨问题为由驳回 AT&T动议，
                                                 
①[美]赫伯特 ·霍温坎普 .联邦反托拉斯政策 :竞争法律及其实践[M].许光耀 ,江山译 ,北京 :法律出版
社 ,2009.332. 
②沈四宝,刘彤著.美国反垄断法原理与典型案例研究[M].北京:法律出版社,2006.18. 

















持了初审法院的判决，AT&T 随之起诉到 高法院。 高院着重就“在被
告没有强制交易义务情况下，原告是否可以价格压榨提起反托拉斯诉讼”
这一问题做了解释和判决。 高院认为，在 AT&T 没有与竞争对手进行交
易的义务之情况下，要认定 AT&T 公司的行为使其他服务提供商无利可图、
无法有效参与竞争而构成价格压榨，原告必须证明 AT&T 提供给 终用户
的 DSL 零售价格是具有掠夺性的，即低于成本定价。原告无法提供这方面





场 和 下 游 市 场 ， 有 时 也 被 称 为 批 发 市 场 和 零 售 市 场 ， 在 Linkline 
Communications 诉 AT&T California 一案中，AT&T California 公司是一家
拥有美国加利福尼亚地区大部分 DSL 服务基础设施和设备的通信公司（上
游市场），同时该公司掌控绝大部分家庭和商业用户接入固话网络的线路
（下游市场），即这些服务提供商与 AT&T 在 DSL 零售市场形成竞争关
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